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資料
1．昭和49年度歳入実績額
項　　　目 金額〔剃・ワ．円）
1．建物ノ吏物件貸付料 208，660
2，版権及特詐権等収入 247，500
3．入場料等収入 65，973，970
4，講　習　料 56，300
5．不用物品売払代 22，090
6．小切手支払未済金収入 7，200
，1’ 66，515，720
2．昭和49年度歳出予算額
項　　　目 金額　単位刊IJ） 肖f∫f卜∫変上ヒ車交上曽△ご扁～害頁（単イ立一下一「IJ）
1．人に伴う経費 85，432 14，022
2．庶務部運営 10，554 1，020
3．事業”1～運営 117，938 26，212
（美術作品購入） （105，500） （25，500）
4．特　別　展 32，505 △2，170
5．施設、ま備整備 3，791 △9，076
計 250，220 30，008
3．昭和49年度観覧者一覧表　　次べ一ジ
4．所蔵作品一覧
・昭和50年3月末現看
当初所蔵松方コレクション 購入 寄贈 管理換 計 寄託
絵　　　画 194 26 25 2 247 33
素’　　描 80 9 7 1 97 8
版　　　画 24 49 34 0 107 0
彫　　　刻 63 8 9 0 80 4
工　　　　芸 0 0 1 0 1 1
その他の資料 10 87 1 0 98 0
計 371 179 77 3 630 46
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職員名簿
昭和50年3月31日現在
国立西洋美術館評議員会評議員　　国立西洋美術館職員
（五十音順）
東京家政大学長　　　　　　　　　　　　館長　　　　山田智三郎　　　　　　　　　　小林江考r一
有光　次郎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．
　　　　　　　　　　　　　　　　　次s・・　　　　土生　武則　　　腋係ユ・　　　川島　1這’1’i
プリヂストンタイヤ株式会社祖k
石橋幹一郎　　　　　庶務課　　　　　　　　肥後糊
継糊i＜　　　欄・　新山離　　　太田原武
論家　　　　　鱗，t［　杉本光・」　　　白創1伏
今泉　篤男　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大竹　乙弘
　　　　　　　　　　　　　　　　　庶務f織　　　　西山　　博
東京国疏近fk美術自ゴ1長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小宮　勝労
岡田　　譲　　　　　　　　　　　　　福祉L任　　　　舟七喬さち子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平山　節r一
京馴i粒近へ美術ftii上・　　　　　　　　　　　　　　　　戸松　靖子
河北　倫明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長島　武夫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湯口太多史
H本芸術院長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊藤　　昌
高橋誠一郎　　　　　　　　　　　　　：t：衛長　　　　　浜田　　孝
．楠家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　樋口　泰一　　　事業課
谷川徹三 　　　　　　，［、瞠正行　襯長　ンtl澤一夫
響会社灘役　　　　　メ順運児　～講辮撚佐妹勉
杏林大学事務局長　　　　　　　　　　　　　　　　　羽lh　IE公　　　　　　　　　越　　宏一
芋中　　作雄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イiナ1：　〆」芝ノ久こ　　　　　1：“tij’ll爵セ存‘系土ミ　　　　ノ＼重樫春｛r封
評論家
富永　惣一　　　　　　　　　　　　　　　　　　内藤　満枝　　　　　（併）　　長谷川三郎
物1県劉美鵬　　　経理係1先　師治美　“li及広撒程イ申行
輔副知事（文鵬）　　　　　　ew，H好　　　　長谷川三郎
舩橋　俊通　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市川　　勇　　　　　　　　　　田近　祥r一
建築家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占一山　　則ノ、こ
前川　国男
国際文化会館螺搭理事
松本　重治
東海大学教授　東大名誉教長
、｛f川　逸治
i1本学士院会員　東大名誉教授
脇村義太郎
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